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2-2．活動の紹介（2）：互いの知識・文化的背景・生活習慣を共有する
?? 1?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2-3．活動の紹介（3）：個人的体験を共有し，共感する
?? 1?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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3．教材・教具
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4．成果物
???????????????????????????1??????2??????
???????3????????????4?????????????5??????
?6?????????????? ?2??3??4???????????????????
???????????????????????????????5?????????
??????????????????????????????????
5．課題
????? 30? 35???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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